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	 Metinlerarasılıkta	 yazarın	 etkileşim	 içinde	 olduğu	 metinler	 okur	 çabasıyla	 ortaya	
konulurken,	şairin	çağdaşlarıyla	ve	geçmişte	yazılanlarla	kurduğu	 ilişkinin	derecesi	de	
gözler	önüne	serilir.		Her	metin	başka	metinlerle	ilişkili,	her	metin	başka	metinlerin	ağ-
larıyla	 örülü	 şekilde	 geleneği	 yeni	 bir	 bütün	 içinde	 yeniden	 şekillendirerek	 yapılanır-
ken,	kendinden	sonra	yazılacak	olanlara	da	bu	yönüyle	kaynaklık	eder.	Metinlerarasılık	





































tirmen	Mihail	 Bakhtin’den	 alır.	 Bakhtin,	 “yazınsal	metin	 içerisinde	 söylemsel	
çeşitlilik	olduğunu	ve	yapıtın	başka	yapıtlarla	olduğu	kadar	tarihsel	ve	toplumsal	
olgularla	 da	 sürekli	 alışveriş	 içerisinde	 bulunduğunu”	 benimser.	Hiçbir	 yazın-
sal	 söylem,	 “önceden	 söylenmiş”e,	 “bilinen”e,	 ortak	 düşünce”ye	 yönelmeden	
edemez.4	“Nesneye	olan	tüm	yollar	üzerinde,	tüm	yönlerde	söylem	‘ayrışık’,	bir	
başka	 söyleme	 rastlar	ve	onunla	yoğun	ve	canlı	bir	 etkileşime	girmekten	ken-
dini	kurtaramaz.	(…)	Yalnızca	‘yalnız-Âdem’	bütünüyle	söyleşimci	yöntemden	
kurtulabilir…”5	 sözü,	 gök	 kubbe	 altında	 söylenmemiş	 bir	 söz	 olmadığına	 dair	
inancın	paralelinde	düşünüldüğünde,	daha	da	dikkat	çekicidir.	
	 Metinlerarasını	 yazınsallığın	 bir	 ölçütü	 yaptıktan	 sonra	 onu	 defalarca	 aynı	
doğrultuda	 tanımlayan	 Kristeva’nın	 yaptığı	 tanım	 izlendiğinde	 ortaya	 çıkan	
















































































 Metinlerarası İlişkiler Açısından Atlansoy Şiiri 
	 	 “Şairin	 dizelerindeki	 bütün	metinlerarası	 ilişkileri	 ortaya	 çıkarabilir	miyiz”	
































19	 Bu	çalışmada	şiirler,	Metinlerarası/Ortakbirliktelik İlişkileri (Intertextualite)	çerçevesinde	ele	alınacak;	Ana 
Metinsellik/Türev (Hypertextualité), Yan-Metinsellik(Paratextualité),	 Üst-Metinsellik (Architextualité) ve	
Yorumsal Üst-Metin (Métatextualité)	 ilişkileri	açısından	yapılacak	olan	 inceleme	 ise	bir	başka	çalışmada	
ortaya	konacaktır.	
	 Bu	basamaklar	için	temel	alınan	kuram	Genette’inkidir.	Gérard	Genette’in	belirlediği	ilişki	düzlemi,	Jen-




















 I. Metinlerarası / Ortakbirliktelik İlişkileri (Intertextualite)
 1.Açık İlişkiler
























aynen	 aktarılan	 türkü	dizeleri	metinlerarası	 geçişle	 yeni	 bir	 anlam	dünyasında	
farklı	bir	boyuta	evrilir.
   “ey! mavi yeşil serin sıcak
  ‘çizmeli tülbentli kız’
    uzun geçerken n’olur anla
    yalnız şöyle bir göz at bana
    ki yaşamak; ‘saçlarında
		 yirmi	yedi	yıl	lodos’	”	(s.174)	dizelerindeki,	“çizmeli	tülbentli	kız”	ve	“saçla-
20	 	Aktulum,	a.g.e.,	s.94.





 “bunca çıldırdım hem ilgisiz
 koridor görüp ölüyorum
 çizmeli tülbentli kız
	 saçlarında	yirmi	yedi	yıl	lodos
 laleliden otobüse biniyor 
 kimbilir nerede oturuyor
 her çizgisi ezmeyle bilenmiş
 üz ‘aziz’ bakışını yakaladım










































Fazıl’a	 hayranlığıyla,	 ömür	 boyu	onun	peşini	 bırakmayacak	kadar	 bağlılığıyla	
bilinen	bu	kişi,	Atlansoy’un	dizelerinde	çok	içtiği	sigarası	ve	eyvallah	etmeyen	
haliyle	hatırlanır:	
 “Hilmi Oflaz –Allah rahmet eylesin-
 İçilmeyi bekleyen dokuz Bafra sigarası
 Bu dünyanın dumanını neylesin
 Aldığını vermez verdiğini almaz” (s.342)
	 Edebiyat	 dünyasındaki	 isimlerden	 başka	 tarihî	 şahsiyetlerin	 isimlerine	 de	
gönderme	yapar	Atlansoy.	“Yeni	bir	yüzyılın	çocukları”	olarak	“bayram	yerinde	
yenilmeden	yitirdiğimiz	davanın”	sancısını	duyarken,	aldığımız	emanete	 sahip	





 “rivayet dalgası yayılsın mihal
 Sıyrılsın çamurdan bir sesiyle Gazi Osman’ın” (s.235)
 Yıldırım Beyazıt ve I.Murat da isimlerine gönderge yapılan padişahlardandır:
 “içinden tut dileğini sevgilim
 Burası yıldırımdır burası murat
 Aras uzaktır, mendilini istersen
314
















 “artık kimse gelmiyor; Cezayir yabancı dil kursu


















(İbrahim:)	 “Selam	üzerine	olsun,	 senin	 için	Rabbimden	bağışlanma	dileyeceğim,	 çünkü	O,	























	 İslam	 coğrafyasının	 her	 bir	 alanını	 doğal	 coğrafya	 ve	 geleneksel	 miras	
kabul	eden,	Batı’ya	karşı,	kendi	varoluş	 serüveninin	bir	göstergesi	olarak	bu	









tıklara	 ya	 ülkeler	 coğrafyası	 çizsin/	 ya	 duâ	 atlası/	 keder:	 derin	 bakışlarımız”	
(s.304).
	 Bu	mekânlardan	farklı	olarak	İstanbul	ve	Eskişehir’i	de	dizelerde	görürüz.	
İstanbul,	 umutların	 yöneldiği	 büyük	 ve	 karmaşık	 bir	 şehir	 olarak	 “insana	 deli	
gömleği”	(s.51,52)		giydiren	karmaşasıyla	ön	plana	çıkar.






ifadesinde	 ilk	 iki	 harfin	 değiştirilmesi	 ve	 ortadaki	 “nin”	 ekinin	 çıkarılması	 ile	
oluşan	kelime	yine	“es(nin)ki	şehir”	(s.148)	dir.





































 1.2.4. Sanat Göndergeleri
Yazar/şair	bir	filme,	 resme,	 tabloya,	 şarkıya	da	göndermede	bulunabilir.	 “Gra-
ham	Allen,	 Intertextuality	 başlıklı	 kitabının	 “Intertextuality	 in	 the	 non-literary	
arts”	başlıklı	bölümünde	şöyle	diyor:	“Bir	resmi	ya	da	binayı	yorumlamak	için	







	 Örneğin,	 “Minyatür”	 adlı	 şiirinin	üçüncü	bölümünde,	 “ney	 sesleri	 gelsin!”	
diyen	 şair,	 hemen	 bir	 alt	 dizede	 bugün	 sadece	 Sahaflar	 Çarşısı’ndaki	 bir	
dükkânda	karşılaşabildiği	minyatüre	sözü	getirir.	Beyazıt	semti,	şairin	zihninde	
“minyatürle”	özdeşleşmiştir:	“Beyazıt;	bir	semte	rengini	veren	minyatür”	(s.134).














	 “Çocuklar/	 kayıkçının	 küreğini	 mırıldanıyor,	 hâlâ”	 dizeleri	 ise,	 şairin	 ço-
cukluğunun	kaybedilmiş	bir	yaşamın	özlem	dolu	sesi	olarak	belirir.	Bunu,	“oysa	
kimse	anlatmıyor	fincan	böreği	nedir/	nasıl	yapılır”	(s.166)	eleştirisi	takip	eder.	
26	 Graham	Allen,	Intertextuality, London,	Routledge,	2000,	s.174,175.	Aktaran:	Pınar	Aka,	Hilmi 




 “Fış fış kayıkçı
 Kayıkçının küreği
 Hop hop atar yüreği
 Akşama fincan böreği.”
	 Şiirin	 devamında	 rüyalarını	 annelerine	 anlatamaz	 hale	 gelen	 çocukların	




		 Şairin	dizelerinde	yaptığı	 sanat	göndermeleri	 arasında	film,	kitap,	 tablo	ve	
müzikal	isimleri	de	vardır.
	 “Batıda	Kan	Var”	 (s.11)	 şiir	 başlığı,	 Sergio	Leone’nin	 aynı	 adı	 taşıyan	 ve	
















 2. Kapalı İlişkiler
 2.1. Gizli Alıntı













gibi	 değil,	 kısmen,	 kısıtlı	 olarak,	 tam	belirtmeden	 alıntılar.	Okur,	 ipuçlarından	
yola	çıkarak	bütünü	tamamlamalıdır.	“Anıştırma,	kavranması	için,	bir	sözce	ile	













 “ben Yusuf bir rüya gördüm
 Ay ve güneş! On bir yıldız! Kardeşlerim
 Eğilmişler üstüme!
































En güzel kelime 
Seninle girdi Tûrdaki ateşe


































dizelerinde	 Hz.	Yusuf	 ve	 Züleyha	 olayına;	 yırtılan	 gömleğin	 dedikodusuyla	
ayıplanan	Züleyha’nın,	Yusuf’un	güzelliği	karşısında	çaresiz	düşmesi,	bu	ate-
şin	ne	yaman	olduğunu	şehrin	kadınlarına	bir	ziyafetle	göstermesi,	duygu	ve	
hislerin,	 heyecanın	 koyulaştığı	 bir	 zamanda	 Yusuf’u	 çağırarak	 misafirlerine	





































 “cennetlerini unutmuş hayret/elma soyuyor Hansa ve Gratel” (s.247)
 “bir çocuk nasıl düşerse annesinden
 ya da bir kadınla erkek
 bahçenin muhteşemliğinden
 öyle düştük biz cennetten
 ağzımızda buruk bir tad kaldı
38	 Yûsuf	 	Sûresi	30.	Şehirde	bir	 takım	kadınlar,	“Aziz’in	karısı,	 (hizmetçisi	olan)	delikanlısın-
dan	murad	almak	istemiş.	Ona	olan	aşkı	yüreğine	işlemiş.	Şüphesiz	biz	onu	açık	bir	sapıklık	

























 dişlerimiz arasındaki buğday tanesinden” (s.224)
 “sebze ve meyve ve bitki
 yıkanıpta yenmeli
 üzerinde uygarlığın dişizleri” (s.99)
 “derler ki uygarlık
 öğretilmiştir; isimlerden
 tüten gövdelerden süzülen gözlerden
 buğday tanesi yılan derisi yaprak tanesi


















çünkü	 bizim/	 kulağımız”	 (s.174)	 derken	 de,	 “hala	 çağlıyor/	 kulağıma	 okunan/	
















 “Bursa! Diyorum sonra mercan kayalıkları yoksa da 
 Çinileri dökülüyor işte durmadan
 Atıl ruhların beklediği sabahlara”.
	 Şiirin	devamında,	Yıldırım	Beyazıt’ın	şairliğine,	Timur’un	elinde	esir	düştü-
ğünde	yüzüğündeki	zehri	içerek	hayatına	son	verişine	dair	rivayete,
 “sığmazken tabutlara a canım ölümün cismi
 geç! Yıldırım gibi gir kapısından aşkın
 kırıp kilidini kapa sözün şehvetini
 tutup ince parmaklarından
 rüyalar aş! Aşındır eşiğini sevdanın” dizeleriyle;
 Çelebi Mehmet’in Fetret Dönemi’ne giren devleti yeniden toparlayışına,
 “Çelebi aşk ne renktir

























 “kızıl bir güldür ülkem
 barbaros sakallar üstüne düşen 
 bahar geldiğinde bir kız gibi










 ‘öf Barbaros öf’ eğer frederichsen
 elbet selahaddin
 ipekten bu şehri geri alacaktır
 çisil çisil göz damlaları düşürüp
 kızıl sakal ormanları üstüne” (s.261)











Barbaros Hayrettin: Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa’nın Hayatı,	Çev.Zehra	Ağralı,	
İstanbul,	Sander	Yayınları,	1970.




















 “yarılsın dirimi denizin
 Elimde hançerim parlıyor
 Artık yansın gemiler
 Yansın yenilgi ve keder” (s.236)
	 Tarihî	telmihlerde	adı	geçen	bir	paşa	da	“Cezayirli	Hasan	Paşa”dır.	Şair,	paşa	
ile	 ilgili	 olarak	 şu	dizeleri	 yazar:	 “Cezayirli	Hasan	Paşa	 epey	 savaşçı/	 1770’li	
yıllarda	 yanında	 arslanı/	 Çeşme	Arslanı”	 (s.28).	 Dizelerin	 arkasında,	 paşanın	
1770	yılında	Rusların	Çeşme	faciasından	sonra	Limni	adasını	kuşatması,		adaya	
giderek	 oranın	 savunmasını	 üstlenmesi	 ve	 sonunda	Rusları	 adadan	 uzaklaştır-
mayı	başarması	olayı	yatmaktadır49.	“yanında	arslanı”	ifadesi	de	araştırıldığında	
görülecektir	ki,	şair,	‘Cezayirli	Hasan	Paşa’nın	evcilleştirdiği	bir	aslan	ile	birlikte	
46	 Haçlı	Seferleri	 tarihinde	 ismi	benzer	 iki	Alman	İmparatoru	söz	konusudur.	Bunlardan	biri	 I.	
Friedrich’tir	ve	Üçüncü	Haçlı	Seferi’nde	II.	Kılıçarslan’ın	ordusuna	yenilerek,	ölmüştür.	İkinci-
si	ise,	Altıncı	Haçlı	Seferine	katılan	III.	Frederich’tir.	O	da	Kudüs’ü	almak	için	çabalamış	fakat	




































mallarına	 el	 koyması	 yolunda	 iddialar	 söz	 konusudur.	 Şairin	 hafızasında	 bu	
iddialar	ve	eleştirileri	tuttuğu	görülür.	Şaire	göre	Kolomb’la	beraber	başlayan	
süreçte;	yerli	ve	masum	insanlarının	“köpüklü	gülümseme”lerinin	sona	erdiği,	
yerli	 halkın	hayatının	bir	 “balina”nınki	 kadar	 önem	 taşımadığı	 bir	 dünyanın	
kapıları	açılır:
 “Benim Kristof Kolomb gezginciliğimse boşuna, biliyorum
 değil yanlışlıkla Hindistan’ı bulmak Hindistan yerine
 göremeyeceğimi bir masum balina ve köpüklü bir gülümseme
 yorgun gezginciliğimde” (s.15)
50	 Daha	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	David	Arnold,	Coğrafi Keşifler Tarihi,	Çev.	Osman	Bahadır,	İstan-
bul,	Yöneliş	Yayınları,	1987.
328



























ler’i	 sömürmeleri	 ve	 onların	 emekleri,	 aynı	 zamanda	 umutları	 anlamına	 gelen	
dokudukları	 kumaşları	 “bir	 çuval	 kâğıt”	 olan	 paraya	 dönüştürerek,	 bu	 kâğıtla	
da	umutlarını	ve	geleceklerini	 ipotek	altına	almalarına	 telmih	yapılır.	“İğrenti”	
kelimesi,	şairin	konuya	bakışı	açısından	önemlidir:
 “sen olmasan yoksul hintlilerin kumaş tezgâhlarına
   bir çuval dolusu umut-kâğıt İngiliz bir iğrenti” (s.34) .






































zitivizmin	doruklarına	 tırmanarak	 ruhlarını	 teslim	 edişleri,	 kimliklerini	 yerlere	
atarak,	hep	daha	bir	yenisine	heves	edip	sonunda	eldeki	her	şeylerini	yitirmele-















Don Juan’dan	 bahsetmesi	 (s.16)	 de	 edebî	 bir	 anıştırma	olarak	 kabul	 edilebilir.	








 “Şimdiye kadar bir göz yanılgısı sandığım aşk
 Anladım ki bir kalubelâ yansıması –don juanlara inat-“ (s.16).









	 Kimi	 zaman	 şairlerin,	 bir	 şiirin	 olağanüstü	 güzelliği	 karşısında	 hayrete	 ve	
hayranlığa	düşüp,	istemeden	de	olsa	o	şiiri	taklit	ettikleri	de	görülebilir.	Bu	düz-
lemde	taklit,	genellikle	gayri	ihtiyari	olarak	ve	bilinçsizce	oluşabilir.55 









	 Atlansoy	 şiirinde	 de	 belirli	 şairlerle	 ortak	 kullanımlar,	 çeşitli	 etkilenimler	
göze	 çarpar.	 “İyi	 Günler	 İlerde	Anneanne”	 adlı	 şiirinde	 geçen	 “halime	 bakıp	
























 “Kışların üstünü örten sesleri üveyiklerin
 Taş sektir mavisinde yürekliysen o denizin
 Kaş ile göz arasında toprağa sızarsa gün
















“Matmazel	Nikol”	 adında	 yine	 yabancı	 bir	 bayan	görürüz.	Atlansoy’un	 şiirin-
de	bu	bayan	“üç	gün	Fransız	sandığı”	sonra	“İtalyan	olduğunu	öğrendiği”	Lady	
Isabel’dir.	Buradaki	 “üç	gün	Fransız	 sandığım/	…/	dördüncü	gün	 İtalyan	olan	
kız”	 ifadesi	 ise,	 oluşumunu	 geç	 tamamladığı	 için	 sömürü	 yarışında	 geç	 kalan	
İtalyanlar’ın	aynı	 topraklar	üzerinde	sömürü	ağlarını	ören	Fransızlarla	giriştiği	
kavgaya	ironik	bir	göndermedir.	
Şiirin	 devamındaki	 “ayrıca	 matmazelin	 üzerine/	 Bir	 akrep	 atabileceğimi	 de	
düşünün/	 Tam	 karnının	 beyaz	 yerinden	 tutarsanız	 bir	 şey	 yapmaz/	Ama	 onu	
Matmazel	bilmez	ki	o	tam	kuyruğundan	tutar”	ifadesindeki,	“bizim	doğallığımız	


























 “onun kanatlarına sığınıp
 Masatopunda ping kalmak istemiyorum
 Yani şöyle parmaklar çıtlatılıp
 Ağız ve dil eşliğinde
 Bütün sevdalar
 Ping-pong masası kederinde”
 “Bütün sevdalar/ pin-pong masası kederinde”	dizesinin	anlamını	oturtabil-
mek	için	Karakoç’un	“Ping-pong	Masası”	şiirine	ihtiyaç	duyuyoruz.	Karakoç’un	










 “Oysa Cuma bugün
 Günlük güneşlik sevincin abidesi.
 Sisli vapurlar, sigara dumanları, yarım





























 “Bir şehrin urgan satılan çarşıları kenevir
 kandil geceleri bir şehrin buhur kokmuyorsa
 yağmurdan sonra sokaklar ortadan kalkmıyorsa
 o şehirden öcalmanın vakti gelmiş demektir”67 dizelerini hatırlatır.




 “Bir yanımız alabildiğine Battal















  Yalın kılınç dalabiliriz” şeklinde başlar.
  “Hem yele hem sele veririz ömrümüzü
  Vermeyiz aşkı biricik sevdiğimizden yok diğerine
 Her zaman her yerde hem kızılderiliyiz
  Hem serdengeçti sergerde” der ve,
 “Dedik/Biraz mahçup, biraz muzip, biraz utanarak…
  Heey/ Yaa!—alabildiğine uzatarak.”	şeklinde	devam	eder.
	 Karakoç’sa,
 “Siz hürsünüz; siz şartsız ve kayıtsızsınız.
 Bir balığın, bir siyah, bir kara balığın
 İncecik kılçığı üzerine yemin edersiniz” dizeleriyle başladığı şiirine,
 “Biz inkâr eder, inkârı severiz;
 Bayram hediyenizi iade ederiz
 Biz mahcup ve onurlu çocuklarız
 Başımızı kaldırıp bir bakmayız
 Siz rüyalarınızda yaşayıp durursunuz
 Siz güvercinleri gözlerinden vurursunuz
 Siz ekmeğin hamurunu, aşkın hamurunu samandan yoğurursunuz




	 Bu	 örneklere	Mehmet	 Solak’ın	 şu	 değerlendirmesini	 de	 eklemek	 gerekir:	
“Kimsenin	yanına	yazılmadı	 ismin”	söyleyişi	 “benim	adım	 insanların	hizasına	
yazılmıştır”	dizesine	bir	anıştırma	mı	acep?	Ya	“şimdi	güzelce	söyle	he’mi	göz-
lerin”	dizesi	Asaf	Halet	Çelebi’nin	“he’nin	iki	gözü	iki	çeşme”sini	hatırlatmıyor	






dökülmediğini,	 bunun	kimilerinin	 “metinler	 arası	 geçiş”	 dedikleri	 şey	 olduğu-
nu,	şiire	zenginlik	kattığını	söyler	ve	Atlansoy’un	adı	geçen	şairlere	yakınlığının	
69	 Mehmet	Solak,	“Hüseyin	Atlansoy’un	Şiiri	ya	da	İlk	Sözleri’nden	Son	Sözlerine	Kaçak	Yol-










 2.4. Dönüştürerek Aktarma
Bir	metin	iki	tür	dönüşüm	sonucu	oluşabilir:	Dolaylı	dönüştürüm	ve	yalın	dönüş-
türüm.
 2.4.1. Dolaylı Dönüşüm
Dolaylı	dönüşümde	iki	metnin	konuları	birbirinden	farklıdır	ama	biçemleri	ay-
nıdır.	Örneğin	 gazel	 nazım	biçiminde	 yazılmış	 olan	 bir	 şiirin	 içeriğinin	 klasik	
gazelden	farklı	olarak	bugüne	ait	olması	dolaylı	dönüşüme	girer.	
	 Son	dönem	şairlerinden	Hilmi	Yavuz’da	dolaylı	dönüşüme	örnek	olabilecek	


























	 Atlansoy	 şiirinde	 yalın	 dönüşüme	 örnek	 olarak	 “Matmazel”	 şiirini	 verebi-











vurgu	 sona	 yaklaşan	 dizelerde	 daha	 belirgin	 olarak	 vardır:	 “Sarhoşladığımda	
canlıbalık	yemekten	kusamaz/	Size	 susarım	bir	güzel	 tırnaklarını	yer	konuşa-
mam”	(s.82).























“ufuk”	 kelimeleri	 Haşim’in	 şiirinde	 çok	 sık	 tekrar	 edilen	 ancak	 onun	 şiirinin	
önemli	bir	tarafını	oluşturan	öğeler	olarak	adeta	yeni	bir	boyutta	başka	bir	dünya	
inşa	ederler.









zılderilileri	 andıran	 zenci	 kimliğimle/	 bir	 bilseler	 ben	 ne	 yaman	 bir	 esmerim”	

































	 “Su	 Burcu”ndaki	 şiirlerde	 birçok	metinlerarası	 ilişki	 tespit	 edilmiştir.	 “Şu	
ya	da	bu	metinlerarası	yönteme	göre	metne	sokulan	ayrışık	her	unsurun	metne	
anlamsal	olarak	bir	katkıda	bulunduğu”,	“metnin	çizgiselliğini	keserek	ona	 te-
























80	 Erdal	Çakır,	“Ben	Hüseyin”,	Dosya: Hüseyin Atlansoy’un Şiiri, Hece,	Yıl	8,	sayı	86,	Şubat,	
2004,	s.	92.
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	 Ödünç	 alınan	 geleneksel	 unsurların	 birer	 nostaljik	 öğe	 olarak	 dizelere	
serpiştirilmeleri	şiirde	geleneğin	kullanıldığı	anlamına	gelmez.	Çünkü	geleneğe,	
geçmişte	 yazılan	 eserlere	 hiçbir	 yenilik	 getirmeksizin	 benzeyen	 yeni	 eserler,	
















rilmeden	 elde	 edilecek	 bir	miras	 değildir.”83	Atlansoy	 şiirindeki	 alıntılar,	 gön-




birbirine	 benzer,	 aynı	 ve	 yakın	 oluşları	 değildir.	 Bunun	 da	 ötesinde,	 özde	
bulunan	bir	derin	çizgidir.	Bunu	bazıları	 ruh	akrabalığı	olarak	değerlendirirler.	











84	 Cevat	Akkanat,	Gelenek ve II. Yeni Şiiri,	Ankara,	Kültür	Bakanlığı	Yayınları,	2002,	s.17.
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